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特 別 展 「 富 山 の 恐 竜 時 代 を 歩 く 」 の 見 と こ ろ
後 藤 道 治
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 今 年 の 7 月 18 日 （ 木 ）
か ら 10 月 7 日 （ 月 ） ま で 、 特 別 展 「 富 山 の 恐 竜 時
代 を 歩 く 」 を 開 催 し ま す 。
今 回 の 特 別 展 で は 、 富 山 県 を は じ め 富 山 県 に 関
係 し た 地 域 の 恐 竜 化 石 を 中 心 に 、 ア ン モ ナ イ ト や
貝 類 な ど 恐 竜 以 外 の 動 植 物 化 石 も 併 せ て 展 示 し 、
恐 竜 時 代 の 生 物 の 顔 ぶ れ や 自 然 環 境 な ど に つ い て
紹 介 し ま す 。 こ の こ と を と お し て 、 恐 竜 時 代 の 自
然 環 境 に 関 心 を 持 つ と と も に 、 遠 い 過 去 の 様 子 を
・ 私 た ち に 伝 え て く れ る 化 石 の 魅 力 や 化 石 研 究 の 醍
醐 味 も 感 じ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
冨 大 な 一 歩 ー ウ ル ト ラ サ ウ ル ス の 前 足 一
プ ラ キ オ サ ウ ル ス 科 の 恐 竜 は 、 恐 竜 の 中 で も 最
大 級 の 四 足 歩 行 の 草 食 恐 竜 で す 。 そ の 代 表 で あ る
プ ラ キ オ サ ウ ル ス は 全 長 が お よ そ 23m 、 頭 の 高 さ
が お よ そ 12m 、 体 重 は 40 ト ン か ら 80 ト ン と 推 定 さ
れ て い ま す 。
さ て 、 197 年 に ア メ リ カ 合 衆 国 の コ ロ ラ ド 州 ド
ラ イ メ サ で 、 ブ ラ キ オ サ ウ ル ス よ り 大 き な ウ ル ト
ラ サ ウ ル ス （ ブ ラ キ オ サ ウ ル ス 科 ） が 発 見 さ れ ま
し た （ 図 1 ) 。 見 つ か っ た 化 石 は 、 長 さ 2.7m の 肩
甲 骨 と 背 骨 な ど の 骨 の 一 部 だ け で す が 、 肩 甲 骨 の
・ 大 き さ か ら 見 積 も っ て 前 足 の 長 さ が 7 m に も な り 、
全 長 も 30m あ ま り で 、 高 さ は 18m 、 体 重 は 130 ト
ン に も の ぽ る と 推 定 さ れ て い ま す 。
マ 恐 竜 を 掘 り 出 し て み よ う ー ク リ ー ニ ン グ ラ ポ ー
今 回 の 特 別 展 の た め に 、 恐 竜 の 化 石 が 入 っ た 地
層 の 一 部 を ア メ リ カ か ら 運 ん で き ま し た 。 時 代 は
今 か ら お よ そ 70 万 年 前 の 白 亜 紀 後 期 で す 。 そ の
こ ろ の 代 表 的 な 恐 竜 と し て は 草 食 の エ ド モ ン ト サ
ウ ル ス （ ハ ド ロ サ ウ ル ス 科 ） や 肉 食 の ア ル バ ー ト
サ ウ ル ス （ テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス 科 ） が い ま す 。
こ こ で は 、 地 層 か ら 切 り 出 し て き た 岩 石 の 中 か
ら 、 恐 竜 の 骨 や 歯 な ど の 化 石 を 掘 り 出 す 作 業 を 体
験 し て み ま し ょ う 。
図 1 .  ウ ル ト ラ サ ウ ル ス の 前 足
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富 山 県 内 で は 、 ま だ 、 骨 や 歯 の 化 石 は 見 つ か っ
て い ま せ ん が 、 大 山 町 か ら は 獣 脚 類 や 鳥 脚 類 と 呼
ば れ る 恐 竜 や 烏 類 の 足 跡 化 石 が 多 数 見 つ か っ て い
ま す （ 図 2) 。 い ず れ も 三 本 指 の 二 足 歩 行 の 足 跡
で す 。 恐 竜 の 足 跡 化 石 は 、 北 陸 地 方 一 帯 に 点 々 と
分 布 す る 手 取 層 群 と 呼 ば れ る 地 層 の 中 か ら 見 つ か っ
て い ま す 。 残 念 な が ら 宮 山 で は 今 ま で の と こ ろ 年
代 決 定 で き る 化 石 が 見 つ か っ て い な い の で 、 は っ
き り と は わ か り ま せ ん が 、 地 層 の 特 徴 か ら 県 内 の
恐 竜 化 石 の 年 代 は お よ そ 1 億 20 万 年 前 か ら 1 億
30 万 年 前 の も の と 推 定 さ れ て い ま す 。
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図 2. 富 山 県 産 の 恐 竜 足 跡 化 石
2 .  植 物 と 気 候
恐 竜 時 代 の 植 物 の 分 布 か ら み る と 、 北 陸 地 域 は
イ チ ョ ウ や シ ダ 類 を 中 心 に し た 植 物 が 多 く 、 温 暖
で 湿 潤 な 気 候 だ っ た と 思 わ れ ま す 。 こ れ に 対 し て 、
太 平 洋 側 に 分 布 す る 恐 竜 時 代 の 植 物 か ら 、 葉 の 気
孔 の 周 囲 に 水 分 の 放 出 を 防 ぐ よ う な 構 造 を も つ 植
物 が 見 つ か り 、 太 平 洋 側 の 地 域 は 乾 燥 気 候 で あ っ
た 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い ま す （ 図 3) 。 そ う な る
と 、 北 陸 地 域 と 太 平 洋 側 の 地 域 で は 恐 竜 は そ れ ぞ
れ ち が っ た 環 境 に く ら し て い た こ と に な り ま す 。
こ の こ と に つ い て は 今 後 の 研 究 の 進 展 に よ っ て 次
第 に 明 ら か に な っ て い く こ と と 思 い ま す 。
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図 3 . 銚 子 層 群 産 の 球 果 植 物 に 見 ら れ る 乾 燥 に 備 え る
気 孔 の 構 造 （ 大 花 ・ 木 村 ； 195 よ り ）
気 孔 が 深 い 位 置 に あ る こ と や 、 気 孔 溝 の 開 い て い る 部 分 が
狭 い こ と な ど は 乾 燥 環 境 へ の 適 応 と 思 わ れ ま す 。
3. 地 層 に 残 る 北 陸 の 地 史
さ て 、 手 取 層 群 は 化 石 や 地 層 の 特 徴 か ら お よ そ
1 億 600 万 年 前 か ら 1 億 100 万 年 前 の 海 、 河 川 や
沼 地 、 湖 な ど に た ま っ た 砂 や 泥 か ら な る 地 層 で あ
る こ と が わ か っ て い ま す （ 図 4) 。
時 代 を 追 っ て そ の 変 遷 を 説 明 す る と 、 は じ め は
浅 い 海 が 広 が り 、 そ こ に は 南 方 系 の ア ン モ ナ イ ト
類 や サ ン カ ク ガ イ 類 な ど の 二 枚 貝 、 ウ ミ ュ リ 類 な
ど が い ま し た 。 や が て 、 浅 い 海 は 海 進 海 退 を く り
か え し て 陸 地 と な っ て い き ま し た 。 続 い て 現 在 の
宮 山 の よ う に 扇 状 地 が 広 が り 、 河 川 の 礫 や 大 益 の
土 砂 が そ の 上 に 重 な る よ う に た ま っ て い き ま し た 。
ま た 、 洪 水 に よ っ て と き ど き 河 川 が 氾 濫 す る こ と
が あ り 、 氾 濫 原 や 沼 地 な ど が と こ ろ ど こ ろ に で き
た と 思 わ れ 、 恐 竜 が 河 川 の 氾 濫 源 や 沼 地 な ど の 泥
の と こ ろ を 歩 い て い た の で は な い か と 思 わ れ ま す 。
河 川 は 、 そ の 後 ゆ る や か な 蛇 行 河 川 と な り 、 湿 地
や 林 が 広 が り 、 そ こ に は た く さ ん の 恐 竜 が く ら し
て い ま し た 。 福 井 県 や 岐 阜 県 で た く さ ん 見 つ か る
恐 竜 の 化 石 は ち ょ う ど こ の よ う な 所 で 埋 ま っ た も
の で す 。
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図 4. 手 取 層 群 の 地 層 （ 大 山 町 全 谷 ）
お わ り に 、 r
恐 竜 時 代 の 富 山 の 再 現 に は 、 地 層 を 観 る こ と か
ら 始 ま り ま す 。 地 層 に は 過 去 の 生 物 や 過 去 に 起 こ っ
た 出 来 事 が 記 録 さ れ て い ま す 。 そ れ を 読 み と る た
め に 、 現 在 地 上 で お こ っ て い る 現 象 や 生 物 た ち の
行 動 や そ の 分 布 な ど を 参 考 に し ま す 。 そ の 解 読 し
お も し ろ さ も 展 示 を と お し て 感 じ
と っ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 是 非 、 特 別 展
「 宮 山 の 恐 竜 時 代 を 歩 く 」 を ご 覧 く だ さ い 。
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